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I 
l,l3e trifirdJC 3u Q:f) rnmi!J. 
Stonfitmation$gotte$bienft 
am ~afmf onntag, ben 10. 2I~rtl 1927 

11. ed)lnfllitnrgic. ('tl ie @emeinbe erf)ebt fidJ.) 
@e i ftl i clj er: ®ei getreu bi!3 an ben '.:tob. 
@emeinbe: <50 wiU icfJ bir bie Shone be0 Beben £l geben . . 
@ebd. ~cgcn. ~(men . ('tl ie @emeinbe fe~t fief;.) 
12. ed)lufigcjonn. 9lr. 522, ~. 2. 
SDer eroig reidJe @ott 10011 un0 bei un[erm Beben 
~in immer friif)fid) .s)eq unb eblen l]'rieben geben 
Unb un5 in \einer @nab erf)a(ten fort unb fort 
llnb un5 au!3 aUer mot erliijen (Jier unb bort. 
~m ~almf onntag roirl> cine RoUeftc gefammelt ~um !8eften bes 
~crcin~ 3nr ltntcrftii(J1mg armer Rrnufcr. @abcn filr biefen 
f egcnsreid) mirfenben QJerein roerbcn in bie Di>fcrftiide erbcten. 
~bennma~l~gotte~bienft 
ant Rarfrcitag, bcn 15. ~li>ril 1927 . 
SD ic 2l(lcnb111a(Jl5g(ifte trctcn fa mtlicnmcije nn bcn ~lftar . 
1. @emcinbcgcfong. 9lr. 153. 
2. ~luf~rodJe. 
3. ~Uicnbnrn(Jl~Hturgic. 
CH;or: filMJ(auf, bie if)r (111 11 grig feib unb burftig naclj eu rer 
®eligfeit, fom mt unb eilt ollnt gro f3en llloenbmaf)f, 
ftarft eucf) in eurer '.:tr iibfa( ! 
@ei jt1id) er : 'tla nffag ung. 
@e meinb e: ,Peifig, f)eilig . fJ ei!ig ift unfer @ott, ber ~)err 
4aotf). ~me- Bfln·b e-fi~nb -f einer (t lJ re uoH . 
. ~)ofianna in ber S)iif)e! @e(obt fei, Der ba fommt 
im %1men bet\ ~enn ! ~ofianna in ber ~iif)e ! 
@eiftl idJer: G:infe ~ung0rnorte bet\ S.;ierrn. 
4. ~n~f~cnbnng . 'tlabei @emei nbegefang lllr. 75, 248, 261. 
5. ed)h1f11itnrgic. ('tlie @emein'oe er(1ebt fief)) 
@eiftli dJ er : Buffet un0 i(Jn fieoen! 
@e meinbe : SDe nn er ()at un ti erft gefieot. 
@e i [tlic~e r : Bafiet un5 'oanffagen bem ~errn ! 
@emei nbe: @ott fei ernig!icfJ SDanf ! 
ecgen. ~!men. {SDie @emein'oe f ett ficlj.) 
6. $d_Jlnf19ef ang 9lr. 76. 
L ~lmncl"fnugcn. 
IJ3farrcr Dr. me il: Sloniinnatio n \µ at mftg. 1/ 2 1 O U{)r, QlbenbmnOf .l'tarfreitag 5 l1 {) r. 
\l3farrer \Soljal111: " " 1/ 2 12 ,. ,, " 1/210 ,, 
S,)3fancr men orb: 1/28 " " " 1/2S " 
2. SDie ~ugcnbgottcs bienftc finben frii{) 1/ 28 LHJr in bcr .11irdJr 011 fo(genben 
6onntagen ftatt : . 
2-±. %1pri( : !Hril, 12 . .;\un i: !Rril, · 
l. ~Jl ai: jSo(ja(Jn, J\.l . ,;\uni: U~enarb , 
8. IJJ1ai: 9(e il , 26. fpmi: 9(eiL 
15. IJJlai: jSo!ja{)n, 3. ,;'iufi : ISo!jafin, 
22. IJJ1ai: 9(enarb , JO. Du(i : !Renarb, 
29. ill'lai: Q3o1ja(Jn, 28. \.\lnguft, me narb. 
3. SDer ~tt1tgmiin11crucrci1t uerf ammdt iidJ ~nm crften IJJ1 a(e nadJ Oftl'rn 
9J1o nta g, 11. filpri(, 8 lHJr im \l3fan1Ja ufr. Stier ~unnfraucnucrcin oerf ammclt 
fidJ 3um erffrn 9J1a(c nadJ Oft rrn IJJ1ittmodJ, _Q. ~lp riI, 8 U{)r im \µfa rr{)aufe. 
. ' 
Slonfirmanl>en ber ~etrigemei~·bt f927. 
~farrcr Sleuarb. · · ' · 
mi13' l.Bof)~e \!Berner ~~l)n .Rurt Sl!tt~~ . \!Berner ~t~~(e r . \!.mm <S~i.e'oe 
% 1boff 1.Biinif d) ~ri!3 .\)ofmann ~ri!3 stun3e ,Perbert ITT id}ter .\)elmut <Sd)legel 
0 obannes ~b erlein 0of)annes .Poller \'nolf n'11d)enbccfer .\)orft !Rl)ff e! ·· ·.\:)ein3 <Sd)mibt 
,Pein3 IT;Cif)rmann 2lffreb .\)unger ~ridJ Banbgraf .\:'lerbert <Songer ·· .f;>erbert <Sd)rrl)cr 
2l!freb @lot) .\:)elmut Slipping fj ol)annesgconf)arbt ~rid) <Siemann .\)enrl) "tf)ieme 
.\)erbcrt @roi3e 'ffierner Shippner 
1 
.\)clmut W?eiflncr .s;;icrbert <S3uf 3Pimic3 .Pcr;ns ®Ci!3ig 
6. 7. 8. 9. 10 . 
.\)an!:\ ®el)ncr ~jJ~~N!!l..a.tJ.lli @ertru'o ®eibner W?argaretc @l!'i n0eC ~mma W?erfel 
,Perbert 'ffieiwf ID Ciftanne·lITm'df - 0 ofJanna IT;rciberger @ertrnb Bangc ,P'erta l,l31aner 
® illt) \!Behrmann @<~rtru'o .\)engft .\:)artni @iint{)er fj lfe .\:)ulin .f;>annd)en l.Oel~ 
2luguftin ®infler ~f.J arlotte \'S' rie'oc ,50()anna <Sd)ubcrt 0lf c .\:)artmann Botte 9~eidJel 
2Ufreb ® infler <Suf anne 'Uufoers ,5olJanne .Ropfer ~Hi llnAcr .fjof)annit @!Orf! 
W?drianne 0 ofJn ~ma stfeibcr .\)elene Bof)f c W'largarete .\)aupt 
11. 12. 13. 
~lfriebe .Riif)nert .Debmig l.Bo(pne <Signm .Dammermii!Ier 
· ~ lfc ®infler f\lfe !Rubolf @ertl)a .Rof)Ier 
.Rutf)e niid)far .Ratl)e {lofmann Bott~ steif 
S.Uaula [\oigtlanb @enrub W?iilier ~O{Janrt c .Doppen3 




~rid) ® aAner Q;bmunb QJloor 
'ffi illl) Worgcnftcrn 
6. 













.Rarl .\)e i113 ® irtfrnen 




.perbcrt IT; ud)s 
W?a~ IT; iidJer 











2l lfreb Waft(Jer 
IT;r iB 'ffiunberlid1 
@erfJar'o Qicbers 



























































Qi!:\betl) ® altlJer 
~(fri ebe Otto 
~oa .\)ertel 
'llora !Ret)mann 
~(J arlohe <Sd)irrmeiftcr 
.\)ilbegarb @a!3fd.J 
~faner ~oljaf.Jn . 
2. 3. 
~r i d) .\)cffert ITT olf \!:lergfelbcr 
\!Berner 0ttersl)agen <Siegfrieb ® iilfl 
,Pein~ W?iiller S.Uaul ®iebumilb 
.f;>ans stf d)ope .Rurt ITTiil)er 
,Porft .Reif ~/enrl) ITTo!3f d) 











,Pehnut ~ii tiocl 
%.tbolf <Sauer 
\!Berner \Bad) 




,Pans W?ttnAert @rna )yelber 
.\)ilbegarb 'ffiagner Qisbetl) .\)aberforn 




.;Jlfe ®i ttig 
W?arna l.Bcd)er 








W?artl:)a Ul) lig 
~lf e @raupner 
W?arianne ~ren3cl 
£uif e ®eicfert 
QisbeHJ '@iejjncr 





~lf e I.Braun 
0 lf c <Sd)rober 
.Dilbegarb 3iipl)el 
<Suf anne <Strauf> 
<Suf anne ®aftl)cr 
